






是否衬成品油消费税征收方式做 出调整 , 目前尚不
清楚 , 但近期不会出台相关政策 尽管如此 , 笔者
认为 , 基于透明有效的原则 , 成品油在消费环节征
收 价外税 是改革的方向  
2 009 年年初 , 国家开始实行燃油税费改革 , 在
生产环节对成品油消费税实行从量征收 , 税金包含
在价格之中 , 实行价内征收方式 
改革一年多来 , 新的燃油税制度在促进资源合






符合透明有效的原则 就我国来说 , 时成品油消费
税的征收实行的是从量 定额征收 , 同国际上 大多数
国家的征收方式一致  该征税方式本身是与油价的
变化毫无关联的, 税负高低只取决于用油量多少  既
如此 , 油价本身和税收就没有绑在一起的必要 , 完
全可以分开 , 将油价多少 ! 税多少, 在发票上单列
开来, 做到油价是油价 , 税费是税费, 明白清楚  
成品油消费税如果真的由 价内 转为 价外 ,
将对各利益方面带来不同影响  
衬于国家来说 , 燃油税开征的 目的就是为了鼓
励节约使用石油 , 价外税的征收方式将油价和税收
分列开来 , 给石油消费者以感官上的直接感受 与
价税合一方式相比 , 价外税更有利于提高石油利用
效率 , 与国家节能减排的宏观目标一致  
对于石油公司来说 , 最明显的一点就是避 免了
因将成品油消费税作为增值税 ! 城建税和教育附加
费等税基而造成的企业重复纳税问题 , 企业的税收
负担可以减轻不少  此外 , 价外征收方式可以增加
企业的现金流 , 有利于企业的资金周转 , 因为价内











转嫁 困难 ! 流通环 节造成的油品 自然挥发损失等问
题都可以得到解决 这也是中石化大力支持成品油
消费税 价内 向 价外 转变的原因 
衬于普通消费者来说 , 最直接的得益与石油公司
相同 , 可以因为出厂价格即税基的变化减少所应承
担的纳税额度  同时 , 价税分离的征收方式增加 了枕
收的透明度 , 消费者在与其他国家的油价作比较时 ,
可以直接比较厂商价格以外的税费邵分, 时于本国
的油价水平和税负水平都清楚明了, 我国的油价将
会更容易理解和被消费者接受 , 这有利于社会和谐  
不过 , 从另一方面来看 , 由于中石油和中石化集
中了国内90% 以上的成品油生产 , 生产出的成品油
数量国家易于掌握 , 纳税人和税源也相衬集中, 之
前直接在生产环节价内征收的方式其实是征税成本
最低的办法 若将 价内征收 改为 价外征收 ,
政府不可避免的要面临加强监管的问题 , 征税成本
也会随之提高 
此外 , 在消费环节征收价外税中间环节较多, 除
了成本因素之外 , 还需要相关的配套准备 如果配
套准备不完善 , 将无法有效实行改革  
成品油消费税要实行价外征收 ,需要具备两个基
本条件  首先 , 相关的法律制度要修改完善  其次 ,
消费端的税控装置需要广泛应用 
我国1994 年开始在加油机内安装税控机 目前 ,
大部分省份的加油站税控机已基本得到普及, 实行
成品油消费税价外征收的硬件设施 已经初 步具备  





但是 , 这些不应成为燃油税向纵深 !向市场化改
革的阻碍  成品油价格向市场化迈进 , 意味着定价
机制需要越来越透明 ,征税方式向价外征收转移 ,应
该是定价机制的一个进步 目
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